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El servicio de Teléfonos 
V la· pretendida elevación de 
los abonos mensuales 
La Compañía extranjera exploradora-nunca mejor empleado el vocablo-del "' 
servicio telefónico de Huesca, ha decidido por fin elevar en ·cinco pesetas los abo-
nos de todos los teléfonos, oficiales y particulares. 
Sabemos de muchos abonado~· que se han negado a firmar la hojita que un 
-funci<\lla.rio les ha presentado para gomprometerles a aceptar el aumento que, por 
muy legal qúe sea-l_egalidad impuesta por la Dictadura-moralmente es utt abuso, 
teniendo en cuenta el «magnífico)> servicio qae padecen los a:bonado_s y los no 
abonados:de Huesca. 
)?ara que la ley autorice a la tal co·mpañía a !a imposición de ese aumento de 
cinco pesetas mensuales, es ·preciso que el número de abonados eJCceda de 300. 
Aquí, claro está, se da tise caso, pero con un exceso tan pequeño que fácil-
mente podría reducirse mediante el csacriflcio> de unos pocos en beneficio de 
los demás. 
Lo que ocurre con el teléfono en Huesca es verdaderamente verg?nzoso. Un 
servicio 1rancamente malo, del que con justa razón se quejan to9os los que tienen 
necesidad de ~acer uso lle él. Un servicio mal,o que continuará siéndolo, porque la . 
poderosa Compañía-ocurre igual que con la de f¿rrocarriles del Norte-no hace..> 
c·aso a nadie, lli admite quejas, ni atiende .reclamaciones . . 
· 'Una Compañía, y si no la Compañia sus empleados on 'Huesca, que vienen enga-
ñando a la ciudad desde hace muehos meses anunciando la instalación del auto-
illático, a sabiendas de que tal mejora no se hará nunca en esta capital. Que 
soiidta terrenos para l~ · cons.truccióll' de un edificio aon el espejuelo de tal l(uto-
rliát1co y qu·e el Ayuntamiento atiende el requerimiento y le ofrece el solar 
sotic'itado,·para quedar todo, ·como vulgarmente se dice, en a~ua de borrajás. 
La protesta contra el sercio telefónico y -contra la elevación lle! precio f,l. los 
abonados es general, pero resuitp.rá completamente ineficaz si se reduce a eso: a 
protestar. Hay otro procedimiento que ya he~os enull!~rado arriba. El sacrificio '. 
de unos pocos en bene1J.cio Je loe más. De esta manera la Compañía no podría·, 
elevar esas cinco pesetas mef'ilsuales. Tengan en cuenta los interesados que a razón . 
de 300 abonados el aumento de cinc9 pesetas mensuales supone regalar a la 
extranjera Compañía, 18.000 pesetas 1;1nuales. La éosa merece la pena b.noT. 
Glo~as ma~7_ue~~s . ' ' , .. : Desde la meseta. 
La Je l llectoral El Parlall\l~nto está 
IVingún diputado se atreve.a ·plan-
tear este asunto :con claridad. La ·ter 
Electoral, como ta tasa -del trigo, se1 
en las úJlti mas -
(Es_crito expreso para EL PUEBLO) · 
Ha comenzad0 otr.a semana pa11la-
¡AUN HAY CLASES! 
l 
' -JPe¡ro hombre, ae le rehabillta reconociendo 
an Inocencia y honorabllldad y se niega a aallr 
de la ciirc:ell 
-Quo\ quiere uated que le diga. Heaaoa recono• 
cldo todo• que e.ta actitud ea Ciila cueatlóll da 
dlgiildad, aaa1&dando las derechas. 
Pellizcos 
~ cos~orrones 
L~emos :en «La Tierra»: 
«Órecia y Roma; por allí vino la 
civilización» Y añade por su cuenta: 
«Exacto. ¡Y _hay que ver cómo se re-
pite la historia!• 
! 
Si esa verdad es notoria 
según el caso que cito 
J!CÓmo retrasan la gloria 
de. «restaurar• e~a· historia 
negando aquí un plebisc(to? 
............. 
" 
El mismo periódicp, reseñando el 
mitin agrario, de Zaragoza, hace de-
cir a Royo Villanova: cNo podemos ¡ 
ir 1,1nidos ·a ·1a Ceda ni a los radi· 
cales». 
Olímpico Romero en su si·tial 
al verse personaje, yergue. altivo 
con gesto despectivo 
el cráneo vacío-que en él es natural-
despreéiand'O a Moncasi y ¡:z Vi-dal, 
_mie"!Jrds el pueblo espera ~ 
p.,ará acallar~'cgrtclencias · ...,. 
Jueves, 17 Cfe Octubre de 1935-
. Número suelto: 
1.5 céntimos 
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Con motivo del homenaje a Eloy Gonzalo 
Gil Robles lo convierte en un 
propaganda política acto de 
Aquellos que a cada instante hablan t'ural~ por la ·ceda, conglomerado de 
de los buenos españoles deben empezar caciques, expresión inconfundible del 
demostrando que ellos la. son. Porque, a señoritismo que explota y humilla, am-
veces, · 1as exteriol'izaciones de ciertos parado por el Poder, a los •hijos del pue-
deseos prueb.an lo Contrario. Y Si .no blo, Sin perjuicio dt) qUA CUaOclO llega la 
qued,a suficientemente aclarado lo prime- ocasión, como ocurrió el domingo, uno 
ro, resÚltará ún gestó imprudente y un de lo,s más odiados representantes del 
exceso de palabras. No es fácil, por otra oligarquismo lance su adulación- inútil, 
parte, el .conceder patentes de buenos por supuesto-al propio pueblo, cuyos 
españoles. Sobre todo si se entiende que derechos no reconoce prácticamente. 
éstos sc;>n principalmente aquel1os que Y como el señor Gil Robles no siente 
están a!Jado del Gobierno o en el Gobier- ni comprende los ideales del pueblo, 
no mismo. cree que todo consiste en ofrecerle el 
• El señor Gil Robles, en el discurso halago deÍ pedazo d~ pan. «En vuestros 
pronunciado en el homenaje a la me- hQgares no entrará esú~ año el fantasma 
moría de Eloy Gonzalo, habló qe cmalos , del hambre», ha dicho a los vecinos de 
patriotas~ y de «buenos españoles:.. Esta Chapinería. Frase de mitin electoral, 
es una bandera que se agita demasiado promesa en la que ya no creen l9s obre-
por 'las derechas reaccionarias. lfo cuan- ros, porque están viendo la ruina y la 
to al señor Gil Robles, nosotros no en- desesperación §U que les han hundido 
tramos en disquisiciones filosóficas acer- las derechas, que no sólo no han resuel-
ca de su interpretación del españolismo to el problema del paro, sino que han 
y del patriotismo; sí afirmamos que el aumentado sus proporcionés. Para e¡ 
-señor Gil Robles podrá ser todo lo buen señor Gil Robles no hay más política 
español q:ue él quiera; p~ro, desdefoego, que la del pan arrojado-desde la aLtura 
es un mal go.bernante. En este aspécto y el látigo, que srn los estados ae fuec-
político más que moral la opinión públi- za. Desdén autocrª-ticu que no puede 
ca está de acuerdo con nosotros. · disf.razarsti con palabras halagadoras, 
Mal gobernante, entre otras cosas, y las cuales, dichas por él, eo pueden dejar 
refiriéndonos al ~aso concreto de su huella, si no es la de la farsa política de 
discurso en Chapiner"ía, por.que olvida las derechas para _tratar de contener las 
con frecuencia la responsabi'lidad de sus justas impaciencias del proletariado es-
pala!bras. No s.e puede demqstrar tanta pañol. 
elasticjdad de conciencia. polític¡i. desde Queda, pue<J, consignada nuestra pro-
el Poder, pues. Aon . rporalmente ilegales testa per et hechv inaudito de que lo 
los actos de propagarida política, sobre que era un sencillo y justo acto de home-
todo cuan~o se.represent¡i. al qobierno, na~e a la memo~ia de un hijo del pueblo 
como ministro de la Guerra, en un-acto se haya converqdo en un acto de propa-
cuya int~.nción ~s honrar la memoria d~ g.anda polít~a, de propagauda partidi~­
un soldado español, 'de un hijo dei' pue- t!l;. F;n el discureo del eeñor Gil I\ob\~ 
·oto, que dió su vida, como hoy'ta darían hay frecuentes frases como esta: «El 
todos los españoles. nacidos del pueblo partido que dirijo ... », .«mi partido .Y 
que · ha sido siempre, en definitiva, el yo» ... Ésto, moralmente, es ilegal. El 
que ha ~scrito ·las páginas más sinceras propio pueblo a quien trataba de hala-
!' .patrióticas de la Historia de España. gar el señor Gil Robles habrá sabido 
E~ pueblo sutrido; que sale indemne r?pudiarlo en el fondo de su concien-, 
d~ tod~s las pruebas, incluso de la de , . úla. 
· complica porque ningw10 se decide a 
·~i"*~:ar · estas· ·cllesti-<me;<; en.. .et . .plano 
matemático que les •correspende para 
poder al7ordar con é:>..ito su solue'i6n. 
T án sól-o don Melqufodes, como ocur-re 
siempre, ha puesto el dedo en l~ llaga. 
Don Melquiades confesalía. el otro día 
que cada uno de susidipútádos ha. ces-·, 
tado catorce mil duros. 
: m".?ntaria .. ·Una semana que será, al 
parecer, movidifu: Por de . prohio:-1e1 
jefe del Gobierno ha leído el proyecto 
de Presupuestos para 1936. Y en se-
guida· .~~-propane abordar la modifi-
cación de la ley Electoral. En lo que 
se tropezará con la enemiga de l~s 
expresar tambi¿n sus ,preferencias 
de tal modo y máner'a 
' .verse desgobernado por. su ~oerni-go na- . (De «La Libertad.+). 
· ¡Catorce mil duros! La cifra podrá ' 1 
parecer excesiva o insignificartte; p~ro 
evidentement'e puede ser tomada como 
.base de discusió°YI, sin perjuiéio de que 
luego se admitieran las e.nmiendas 
-0orrespondientes, hasta Cf!mp"tetar una 
~asa mínima. 
que desprecie para muchos días. 
esas tres inútiles y grises medianias 
oposiciones y de algunos ministeria- Pidiéndole um:s cosas al alcal-
les· y oíros titulados independienres1 ; de (f?) llama «El Diario» «simpático>,, 
si no se ajustá éi la simple eliminacion' a don Juan 'Ferrer .Gracia y dice: a En 
del «quórum» y de la segunda vuelta.,: · e·I pedir no hay ~nj?año ... • 
· Los aires ya no sopla¡:¡ tan propi· 
cios como soplaban para el Gobierno. ' 
De momento, se h~ ido al agua el .. 
proyecto de ley de Comunicaci~nes · 
marítimas. Y se ha ido al .. aguá p0r 
haberse imP.uesto las oposiciones. 
Er_a un absurdo que sin- haberse for-
m3I:zado.la liquidación con la C0m:-
No les valdrá ni adular 
para que se meta el?- gastos 
pues considera· nefastos · 
. Los trances de liquidar. 
· Y c:r1te la c_ris.is qu.e existe 
-como es fáci'l "demostrar~ 
en ve{ de pagar, te asis·te 
. Esta cantidad que . arteramente ha 
la-n!{ado don Melquiades ha producido 
una enome impresión en el Par lamen- · 
to. Muchos estima.n que los dipútados 
deben ser más baratos. Algunos, con 
el noble deseo de darles mayor P' es· 
tancia, aseguran que un diputado que 
cueste menos de catorce .mil duros no 
es digno de figurar en las Cor.tes. 
. pañía Tta&atlántica.se hable de líneas 
a dcm Juan la dura y triste 
necesidad de co/Jrar. 
Mientras los pdtlarri'entarios· de 
.Cuenca hanresultado-unosconotros-
a siete mil reales, los de Lugo se apro-
~ir~an mucho al fantástico importe de _ 
doscientas mi.l pesetas por acta. 1 
7 a les- irregularidades en el mer'cado 
p erturban profundamente la vida na.-
cional, y to.dos hemos de reconocer 
'JUe se impone la tasa mí~ima. Una 
ley Electoral que encau-tara esta cues-
t.ión. de una mane.ra aritmética sería 
magnifica. Los electores de Valenciá ¡ 
r los elector.?S 'de Navarra tendrían 
los mismos ·derechos, -entendiéndose, 
naturalmente, por deret::hos la canti-
dad a percibit·. 
Abogamos, sin ninguna clase de 
reservas , por la tasa mínima. La tasa 
mínima permitirá a don Melquiades 
tener un partido y a don Abilio Cal-
de:6n disponer de una minoría parla-
mentaria. La tasa mínima· evitar.i 
1 
sorpresas. ' ¡ 
_¡Si pudiéramos proce~er con los I 
diputados como con ese trigo atacado 
de gorgojera! Pero recon@{Camos que 
no es lo mismo comer trigo con gor-
gojos que gorgojos sin trigo. 
Retlllffa. 
Madrid y Octubre 1935. 
trasoceánicas. 
Total: que como no tenía base 
ninguna, y era una cosa incompleta, 
parece retirado ·para siempre el dicta-
men. Ni se han- atrevido los séñores 
de la Comisión a hacer mucho hinca-
pié en él . 
Y con todo lo demás, sucederá lo 
mismo. La mayoría va por la fuerza 
al Padamento, y es · que ve que se 
agota la vida ~eJ mismo .. y la ley 
Electoral, . acabará con él. .Tanto si 
se aprueba de un modo, . como de 
otro. Y si no lo acaba totalmente, lo 
deja11á en las. últimas. 
Ernesto Flores. 
Madrid, Octubre. 1935. 
Ci.udadan·os: Leed y propagad 
EL PUEBLO, único diari~ 
r e p u b 1 i c a n o d e ·. AraJlón. 
Instrucción · y cultora 
Tribunal der cursillo esp_ecial 
de· ingreso· en el Magiste·ri.o na-
cional 'primario 
Con el fin de proceder a la lecrura 
y ~omentarios de los trabajos escritos 
en la segunda parre del cursillo espe-
cial de ingreso en el Magisterio nado· 
nal, se cita para mañana, día 18, a las 
diez, en la Escuela Normal, a los 
cursillistas siguientes: 
Abad Barberán, doña Concepción. 
. Abad Zamora, doña María Cruz. 
Abizanda Puértolas, doña Rafaela. 
.· As.in Marci.al! don Joaquín. 
Ag·uareles Azor, doña Teresa. 
· Andreu Zamora, doña Teresa. 
Aparici~ Julvez, doña Rafaela. 
Ball_arín Bailarín, doña María. 
Bandré·s· lñiguez, doñ-a Juana. 
Barbero Fanfo, doña' Jesefimi. 
IZQUIERDA. REPUBLlCANA. 
O F 1 C l ·NA EL E C TO R .A L 
Verificándose en la actualidad los trabajos de rectificación del Censo Elec-
toré!l, encarecemos a nuestros afüiados y simpatizantes la necesidad de que 
se personen en nuestra oficina elec1oral, ;~stablecida en el local social, calle 
Ainsa, 1, bajos, para procede~ a efectuar las rectific_¡:iciones necesarias én 
dicho Ce.nso-.f . · 
_ Il>ada la ifP.portancia que para 'la~ izquierdas tienen dichos ·trabajos, espe-
ramos que nadie faltará a nuestú1 0fiaina, ál objeto de asegurarse el 1ljer.ek10 
en stts derechos al sufragio. · ::- _ · : · . . · : '· 
10. t~·-· .... ..-._ . . \. 
- . 
¡Ta.rd i ent·anosl .¡ ,A l.. E R T A.I 
Nos hace muchisima gracia los pretextps en Los cuales fundamenta Ma-
riano Gavin Pradel el empréstito de 280.Boo pesetas. 
E l paro obrero es uno de tales pretextos~ 
¡J.i, ja, ja! Múriano G.win remediando el paro obrero. Pero, ¿es que hay 
alguien que ignore la forma en que G..1.vin remer.lia el paro obrero? 
· E l ar.reglo de la carretera de la Sierra es otro de los pretextos. ¡Guasón! 
¿Quiere hacer ver que el pueblo de 1 ardienta ignora que la referida ca-
rretera es la Diputación quien tiene que arreglarla sin qt1e el pueblo, por 
lo tanto, tenga que desembolsar un céntimo? 
E l asunto de aguas es otro de los d¿biles pret¿xtos. 
Pero, ¡ho~bre!, si ese asunto, para su desgracia, está también muy arre-
. gladito por el Ayunfomiento legítimo suspendido gube~nalivamente para 
aposentar a Maria.no Gavin con todo su programa de reincidenciás aami-
nistratipas. 
¿No podría ocurr.ir que todo eso no fuesen~$. que pretextos que en.cerra-
ran una segundei intención? - · .~· ,. 
¡ Tardientanos, alerta! El lobo está alerta y acecha a la presa que necesita 
buscand9 un descuido que la ponga en sus manos. 
Mechos y detalles 
La normalidad constitucional y el señor goberna-
dor civil interino de Huesca .· '} 11 ,1, , 
Hace varios meses, ba8tantes,· que 
el Gobierno civil de Huesca está va-
cante. Desde que se produjo la úlrima 
por fallecimiento del titular, desem 
peña dicho cargo interinamente un 
funcion¡:i.rio de la carrera judicial: el 
señor presidente de Ja, Audiencia. 
No se sabe por qué el Gobierno de 
Ja Repúblic" no se decide a proveer 
en propiedad tal vacante. Al parecer, 
el motivo es el forcej~o que tienen 
l()s grupos que integran la coa lición 
gobernante para la distribución de 
cargos. Y para no dar pretexto a de-
terminados nombramientos que pre-
tende acaparar la Ceda, no se hacen 
los otros. De modo qua así s~ go-' 
bierna y así se quiere dar una sensa· 
ción de autoridad y de firmeza del 
l!>oder público. Las di~putas por las 
exigencias de los altos .Puestos, las 
querellas por el reparto <je preben - 1 
_dis; e:s decir, lo adjetivo o secunda-
rio, tiene perturbada la organizacion 
de la Administración pública con evi-
dente molestia y perjuicio de no po-
cas provincias españolas. 
Los cargos que se desempeñan in· 
terinamen te no pueden ocuparse, de 
manera alguna, con plena satisfac-
ción y con la máxima seguridad en 
sus funciones. Y en cambio, los ocu-
pantes, asumen la absoluta responsa-
bilidad que se deriva de las mismas. 
Unicamente así se explica EJUe al 
pedir el Gobierno informes a los go~ 
bernadores civiles para decidir sobre 
la continuación o levantamiento del 
estado de excepción, algunos, y el 
de Huesca entre ellos, han creído que 
las respectivas provincias de su 
mando debían continuar en tal esta-
do. Y así lo l]a acordado el Consejo 
de ministros. ....... .....,., 
¿Merecía la provincia de Huesca 





'L a normalldad const~tucl.onal y 
interino señor· gobern~dor civil 
de Huasca 
El excelentísimo sefior ministro de 
La Fiesta de la Raza 
(Viene de primera pásr.) 
que del estado de alarma se la pasara 
at de prevención? ¿Por qué no había 
de restablecerse en ella tf)talmente la . 
normalidad constitucional? ¿Ha ocu-
i'rido, en un solo pueblo siquiera de 
e·sa provincia, desde mucho antes d~ 
los sucesos de Octubre de 1934, e)· 
menor acto de violencia . o ·conato al-' 
guno·de alteración del orden público? 
¿Se ha perturbado para '.nada la tran-
quilidad en ~os puebios en todo ese . 
ti
1
empb? ¿Acaso no es Huesca una 
población pacífica y mQrigerada, 
como lo son igual.mente sus pueplos? 
¿Pue~e 'dudar nadie de su republicil- ' 
nismo? , 
Si tedo esto es cierto, ¿por qué se 
ha emitido un informe que ne, favo-
rece nada a Hues~a. que la pone en ' 
entredicha, que no abona su presti-
gio y que da a entender que se temen ' 
violenci~s o desórdenes,' cuando todo 
esto está lo más lejo[S posible de la 
realidad? 
la Gobernación, en telegrama Circular Desde hace algunos afios se está 
pe ayer. me d_ice lo siguient-e: celebrando en España la Fiesta de la 
provincial por gestores desaprensi- <Para conmemorar la Fiesta de la Raza. No la instituyó la República, 
vos, y en la mayoría de los Ayunta- "Raz.:J que funde en uu mismo espíritu dicho sea en su honor, pero la con-
mientos regenta~os por Comisiones veinte naciones que pregonan las serva, sin que el pueblo haya podido 
gestoras que no tienen en cuenta ni glorias de la gran familia hispánica comprender las razones que para ello 
les importan nada los interes~s de que este año revistió singular esplen- hubo. · 
los pueblos Produce un efecto la· · dor merced sin duda a la colabora- ¡No hubo ninguna , seguramente! 
mentable que las autoridades judicia- c;ón de la Prensa periódica, que dió Son muchas las cósas que abonan 
les no resuelvan na-da en asuntos J ·a la fiesta un sentido de acercamiento Ja fiesta del Trabajo en 1.º de Mayo, 
como el relaeionado con- las demin· 1 en.tre todos los pue~los de u~ .c~mún o de la Libertad, en la fecha que se la 
cías del Municipio de Ortilla-Mont- -origen Y de una misma trad1c10~. el quiera señalar, o la de la República 
mesa, donde desde el añ0-1900 no se · Consejo de ministros, a propuesía de en 14 de Abril. Festejar el trabajo es 
han aprobado las cue~tas municipa . este Ministerio, ha tenido a bien dis- dignificarlo para que a él tenga acce-
les y los libros de acfas y de ~aja son poner que sean sobreseídos todos so la humana actividad y para que 
-un verdadero caos; n.i en otras cues· · los expedientes de multas en tramita- dej_e _de s~r, una mercancía, como lo 
fiones referente~ al cumplimiento . d~ . rejón ·y condonadas todas las pendien- está siendo con el asalariad.o: -moder-
exhortÓs por el juez municipal dé Al-' tes Y de pai:?o que hayan sido im- na forma de la esclavitud. 
calá de Gurrea en virtud de una puestas por las autoriaades _guberna- Festejar la Libertad es conjürar a 
c~usa que se . le seguía pQr ,juegos , tivas a las empresas, directo·res, · _Jodo _un pueblo pata defenderla; es · 
prohibidos y a la desaparición de las redacJ,o~res, editore,s ·e i_mpresores-: d~ perpetuar la memoria de los mártires; 
diligencias de un juicio de· faltas. los periódicos Y revi-stas y cualquiera es hacerla amable, por ser · consus-
Sin ' caciques y admini~tránaose cjue s.ea .su cuantía, 
1
el motivo :de- su tarícial de· la huma·nidad. 
equHiltivamente -justicia, la provincia imposicfón· y la disposición legal en Festejar I~ República .. es conmemo-
de. Hu·ésca sería la más tranquila, la . que se funde». rar el día glorioso de su proclama-
~ás sugesti~a y la más agr~dable de .' ,. ción y mostrarse bien avenidos con 
casi todas las de Espafia. Y a pesar: Teatro CJli..-pi• ella, por ser el gobierno. del pueblo 
de los caci¡;¡ues-y siendo ellos los . . . . por el pueblo mismo; la expresión 
únicos perturbadores-, no hay que Hoy jueves: Un , sensacional es-· jurídica de la emancipación ciuda-
. temer nada de ella, porqué los hom- treno inigualabl~. I;~ne Dunne y Ri- da~a . 
bres de izquierda y todos los obreros char Dix, triunfan nuevamente en la 4Qué es. Fiesta de la Raza? 
y .trabajadores están imbuidos" de gran producción Radio: ¿Qué es la raza? 
.............. 
buen, sentido y tienen noción de su S ¿Qué razé!.t es la nuestra? tinaare 
responsiilbilidad, -qué es con lo que ¡La raza blanca, sin duda alguna! 
. llO cuentan los otros. (Amor sublime). Una película inspira- Esa mis~a es la de todo el continen~ 
da en la famosa novelci de E. W. te eurbpeo; .Ja de todo el Nuevo Mun-
No es, precisamente, con el resta-
·bl.ecimiento de la normalidad consti· 
tucional con lo que se pueden inquie-
tar los espíritus en el Alto Aragón. 
Tal inquietud y la alteración de la 
tranquilidad han venido persistiendo · 
:desde que se declararon los estados 
de excepción. Y las han provocado y 
las provocarán, mientras no se pro-
ceda contra ellos, los caciques y 
y caciquillos de es 0 s pueblos. EL PUEBLO ·se ha dolido muy· 
Atropellos, persecucione1'l, molestias, justamente de que-el sefidr goberna· 
venganzas ruines, arbitrariedades, ! dor civil de Huesca no haya infor-
chanchullos y porquerías na sido. lo ¡ mado al Gobierno en el sentido de 
que han he~ho en los dos años de que se . restableciera la , normalidad · 
actuación 0 gobierno radical-cedista constituc.ional en esa pro,viocia. Pero 
o derechista. Aunque ordenando a la e,1!? ti~ne un,a. expljcación. -El s~ño'r 
Guardia civil.- que les amparase, Y·' gobernador CIVIi de Huesca, que ocu-
obligándola a que reali~ara cosas pa el cargo interinamente, no es 
que están reñidas cor, ' sus regla~en- ' hom~re políti~o-al menos por sus 
tos, ya que la Benemérita no .. es una funciones de presidente d~ lé;l Audien-
fuerza que tenga que estar al servicio cia Y en el sentido que ha de serlo un 
de los caciques ni debe acatar fosca- delegado del Gobierno-, y como ha-
prichos y genialidades de los al- brá advertido, durante el desempeño 
caldes. de sus cargos, cómo las gastan los 
Hornung. La extraordinaria vida de 
un bandido de ~ngular arrojo y gran 
corazón: Es un film Radio ... ¡Natu-
ralmente! 
,Próximamente: 
R.ani.Lo a El C.airo · 
. . 
La mayo! creadón del genial Lig~ro 
"Y la nevísima -estrella Mary Carmen, 
con Ricardo Núñez. La primera csu-
perprodución» española, y la con-
sagración definHiva del' mejor director 
español Benito, P~rojo. Música: 
Maestro Guerrero. En espafíol. 
Tres lanceros Lengalíes . · 
' . ~ ~ - _- -:: - - --::\-
Por ·G ary Cooper, Franchot Tone 
(el actor de moda) y Richar Cromwell. 
do. No poderho8 tener la éxc~siva de 
su. fiesta; porque tanto derecho como 
los espa~oles fienen, pór lo menos, 
todos los pueblos de Europa y Amé-
·rica. Tampoco podemos aspirar a 
expresar con esa fiesta de la rnza un· 
sentimiento universal , porqwe no Po-
drían compartirlo los de rnza amarilla 
ni los negros. · 
· La ·ruza no es cosa peculiar r.ij uni-
versal. · No se Í,a puede fesíejár por 
ser común a.todos, ya q_ue no lo es; 
peró comprende a tantos, que ningu- · 
no puede atribuirse su representacion 
para comer y beber con exceso una 
r-ve~ al año ... 
h;iquietan Jos , esP,fritus y alteran la 
tranquilidad ciudadana las irregulari-
dades y los abusos que se cometen 
o se han cometido en la Diputación 
caciques, s.e ha curado en·salud, con 
tal informe, de las demasías caci-
quiles. 
José Gaya Pieón. 
El blanca que tenia 
b ·e tú n d·e 
e1 alma 
No hay, que .darle vueltas Del des· 
equilibrio' estable en que ahora· nos 
columpiamos, tiene la culpa lo holli 
nienta que al blanco se le va volvien-
do el alm<ll o la conciencia. 
. Y el caso es que la industria nece-
sha coolfes. A Í'á guerra le ha~en falta 
cipatos y senegales_es y otros indfge 
nas. 
. ' y como no tenemos carne de ca-
En español. · 
El conde de Montecristo - · 
El asunto que apasiona al mun~o 
en todos los tiempos, pues es inmor-
tal se~ún la novela de Alejandro Du-




Relación de las rP.ses sacrificadas Pn el 
día de hoy. · 
Carneros, 25, kilo;s, 373,400. 
.... ....... 
I ' 
Desde luego no es una fiesta repu· 
blicana, i:ii . s,iquiera lib.eral, al menos 
par su denominació'n. 
¡Raza! ¡Hasta tiene sentido peyora-
tivo en nuestro idioma! Es ·algo como 
•casta», «linajeP, «ralea». Evoca 
· tiempos en que Ja humanidad luchaba 
por formarse, 'desplegándose de su 
placeQta; tiempos bárbaros en que 
dominaba _el más fuerte1 utii'izando 
como instrumentó de dominación la 
guerra salvaje. 
Si nuestra República declaró ex-
tinguidas castas y linajes, y si aspira 
a que desaparezcan también las 
clases sociales, ¿porqué festeja Ja 
raza? 
¿Qué es la raza sino un sentimien-
to de odio ancestral que amenaza la 
paz del mundo? 
Somos blancos como otros son 
amarillos o negros, por causas abso-
lutamenr~ ajenas a nuesira voluntad .. 
y no susce'ptibles' d_e re_ctifkación, ·Ni . 
orgullo ni pesar se puede sentir por 
ello. Y no hay por qué festejarlo. . 
¿Quién . babi.a .de raza en nue~tros .. 
tiempos_? . 
Hitler en Alemania, sin perjuicio 
de· ser un aliado de Mussolini. Mus-
solini en Italia habla de raza latina, Y. 
es aliado de Hitler. 
............ 
En la Fiesta de la Raza lo único 
que está bien es la fecha: 12 de Oc-
: tubre. Como conmemoración del des-. 
cubrimiento de América, está bien la: 
fecha. ' .· 
Es pafia no debe olvidar que des~ ' 
cubrió un continente. Lo descubrió, 
lo civilizó y dió su lengua a las Repú-
. blicas sudameriCanas . 
Está just.ificado que la co.nmemora· 
ción sea fiesta nacional; pero se le. 
debe llamar de otra manera; no Fie~ -
ta de la Raza. 
......, .......... 
El monumento a Colón, en Madrid, 
estuvo, durante el día 12, adornado 
con banderas y gallardete~;- , pero· 
aquello parecía que esraba al margen 
d.e la fiesta. 
La fiesta era de desfile militar. Los 
aplausos para los insJitutos armados, 
qué los merecen, sin:-duda, no tienen 
1 
nada que ver con el descubrimiento 
de América. , , ' 
1 . Ni son los ap¡ausos del pueblo que 
1 ama sinceramente al Ejército, poi:que 
. en .él tiene a sus hijos; son los aplaú· 
sos de aquellos que" no pudiendo 
dominar,- de no . ser por la fuerz~ .• 
quieren aprovecharla como instru.:;,_ 
mento de sus pasiones en defensa de 
s.us-·P.r.ivilegios. . ._ 
Nadie tan amante de los institutos· 
- armados de la República como los 
republicanos; pero éstos no los ofre-
cen en espectáculo para darse el , 
gusto de aplaudirles, sino que lo~ 
respefan y las quieren como garantra 
del orden republicano y de la integri- . 
dad e.independencia de la Patría. ; 
Francisco Villanaeva. 
Madrid. 
«Editorial Popular», S . A.-Huesca · 
Me explicaré. A todos nos viene 
bien un negrito que nos lleve en pa-
IJnquín y nos haga de ~irineo o de 
burro de carga. 
ñón, ni se encuentra a la vuella de 
una esquina mano de obra tirada, la 
vamos a buscar donde hay, esto es·, 
al Africa, a Asia, a Oceanía, a donde 
quedan tierras de colonización_ y pue-
blos sobre los que ejercer señorío c0n 
el nombre de protectorado o de man-
da.to . 
CorderoS:,28, kilos, 3a,~oo. 
Borregos, O; kilos, 00,QOO\ 
Ovejas, 2, kilos, 21,800. 
Ternascos, 2, kilos, 10,600 
Vacas, 2, kilos, 284;50. 
. Lea y propague EL UBEPLO . 
Quien dice· negro dice moreno, 
moro, indio, chino o turco, que haga 
de cabeza de ídem 
Negro, en lenguaj~ académico, pue-
de considerarse aquel que, aunque 
sea más !Jlanco que la leche, hace a 
todas horas de azacán y suda COII)O 1 
un carbonero y ha de abanicar y 
hacer aire a los que pasan en la 
hamaca noche y día . 
Antes, para encontrar un hombre 
dispuesto a engancharse en unas va-
ras, bastaba con asóqrnrse al balcón 
y hacerle al primero que pasase con 
el pulgar y el índice Ja señal que se 
hace para llamar a los perros. 
Ahora, al q1:1e antiguamente para 
nombrarle se le decía <<coquin» · en 1 
Francia· y en España galopín, hay 
que darle tratamiento de usía. 
No hay más misterio que este en la 
tracamundana . cle la ·política interna-
cional. 
Ese y otro es el intríngulis - o no 
entiendo yo de ello una jota - del 
gran torbelllno actual del mu!Jdo. 
Angel Sam.'Llancat. 
e o 
Terneras, 4, kilos, 308 500. 
Cerdos, 10;' kílo~, 830'000, 
Cerdillos de led1e, 4, kttos." 26,70. 
Total, 77 reses; kilos, 2.167,?00. 
....... 11nu1mnu1n1111mm•nn•~ 
Suscribirse a · EL PUEBLO, 
es encender cada día la Da· 
ma de republicanismo en 
fodos los hogares y ganar 
adeptos a nnesfra cansa. 
Empres 1 , sparz ll 
COMPLET MENTE REFORMADO 
H O Y jueves: Tarde, a las 7'15; noche, a --las 1W30 En la Argertina no quieren ya ga· 
liegos, porque no bajan del 'barco con 
la gaita y en plan de h~cer de changa- Reaparición de dos g·randes estrefüis de la pantalla 
= 
Línea ·de autobJses Zaragoza-Villa-
nueva-Zuera-Almudéba·r. y viceversa 
Circulan diariamente H O R A R 1 O 
Salida de Ahpudébar, a las. 9, Salida de Zuera, a las . . 14,30 
Llegada a Zaragoza, a las . 10,30 Llegada a Zarngoza, a las . 15,30· 
Salida de Zuera, a las . . 8,15 Salida de Zaragoza, a las . 18, 
_ Lleg.ada a Zaragoza, a las . 9, Llegada a Almudél>ar, a Jas 19 ,30 
Salida de Villanueva, a las . 8,30 Salida de Zaragoza, a las . 18,30 
Llegada a Zaragoza, a las . 9, Llegada a Zuera, a las . . 19,30 
Salida de Zaragoza, a las . 1<2., 15 Salida de Zaragoza, a las . 18,~0 
Llegada a Zuera, a las . . 13, Lfegada a Villanueva, a las 1:1, 
BILLETES REDUCIDOS DE IDA Y VUELTA PARA TODOS LOS SERVICIOS 
Administraciones: En Zaragoza, call~ Cuéllar, 4 (junto plaza La Seo), teléfono 
5772. En Almudéb_ar, calle García Hernández, 42, teléfono 20. 
Concesionario: LUIS TOHA .. Clase A. 
Unicos coches autorizados Iegalme,.te para tomar viajeros 
entre Zaragoza y Almadébar, Zuer~ y Villanueva 
dores y cinchar como unas mulas, LILIAN HARVEY y TULLIO CAR MINA TI 
sino que se presentan en Buenos Ai-
1
. ~ ... ""°· .,,....,,./'V'.~ ¡ 
res con cuello de pajarica y hablan- en su mejor pel~c~.I~ : -.,...._,..,.,,. ·?'·~ ~ -- Hoy jueres: Formidable estreno. 
do y macaneando como «doctorsi- V •• V a m o s es t ~ n· o eh e [rene Dunne, la maravillosa sopranG 
¡os», ché., \ f2 1 '> cuya voz está aseguradd en un millón ( 
En los Estados Unidos, los rnejica- 1 1 ¡· de pesetas, y Richard Dix, el actor de ~ 
~~·y"~:.~;:; :,:•:"~~: 1~;.c~~~~~·;~ [ EL s~;:~~AVAL DE LA VI DA 1 s' t ~-- sobrio ge(;· trinotao ouehim·ente e)o ¡ 
~~$EJ ~-~-R_g_~_T_º_b_u_i·n·t·í·n--e·l-·a-m_a_r_g_ª.º----~---~~ J ¡~~~~~I I 
·: 
.. - -
- ' l 
Páctua a 
·Ferias :de San· Alldrés-en Hue.sca. 
DEL 11 AL 30 [)-E· NOV-IEMBRE DE ·1935 . 
Or.an ,,OD"Urso Prov1·n111·a1 de Oanados . durante 'ºªdías 24, 2s y 26 de Noviembre 1935 " \J . 11 . Plaio d""e inscripción, hasta el · 23 de dicho mes en la Secretaria del 
· : · · Ayuntamiento. Han sido suprimidos todos los impuestos municipales sobre ganados. 
- . 
Q :U. 1 N C E IVI 1 L 
/ ., 
P ·E SE TAS 
J 
·E .11 GRANDIOSOS PREMIOS 
· La Comisión. 
' . 
NOTA.-Para toda clase de detalles dirigirse al Presidente de la Comisión de Ferias y Fiestas en el Ayuntamiento. 
""' 
' . . 
.''AVIDElll-- POLITEC~IV·A DE. SAN PEDRO·.--A-POSTOL,, 
. lolegio que va a· incorporarse al lnintutu national ~n- i.a-Enuñanla "Ramón y [aial" ~e Hu~na 
PLAZA _DE U. R R 1 ·e S~ NUM. 5 . 
.11 . UNICO CENTRO de la capital y provincia que, autorizado por el «Colegio Univ~rsitario de 
Doctores y Licenciados», .funciona legalmente. . . . -
, . UNICA ACADEMIA con Enseñanza Colegiada, no conocida en HUESCA,' cuyos alumnos, 
matri~ulados oficialmente en el ln~tituto, recibirán la preparación íntegra de nuesfro Profesorado. 
UNICO· COLEGIO cuyo Profesorado, integrado por Licenciados Colegiados, formará parte 
del Tribunal examinador del Instituto con VOZ y VOTO. · · 
:.. UNICÓ CENTRO que, por sf, matricula oficialmente· a sus alumnos en el Instituto (en el pró-
ximo mes de Octubre) y les dará una clase especial de .Educación Física. 
1 • Y UNICO COLEGIO de HUESCA con Enseñanza Colegiada, de u1yas grand(simas ven-
tajas debe V. enterarse inmediatail_lente ~n la DIRECCION de esta ACADEMIA. , 
1 N T ' E R NA O O 
NUESTRO INTERNADO reune excelentes condiciones higiéniCas, alimentación sana y abun--
dante .y DISCIPLINA modelo. 
. ¡Labradores!, ya tenéis la 
cosecha salvada 
La Sociedad Anónima ·Punt Blau,. ha 
tenido el acierto de sacar el Anti-Cort, 
produc~o que mata la mariposa (palomi-
lla) de las cebadas gorgojo (corcollo) 
del trigo, así como .toda clase de insectos 
-<¡ue atacan a las judías; habas, guisan-
íes y toda clase de legumbres. 
Evita el recalentar toda clase de gra-
nos. 
Haced una pequeña_ prueba y os con-
venceréis. Podemos enseñar millares de 
cartas reconociendo que el Anti Cortes 
el verdadero salvador Jel labrador. 
Unico depósito en la provinciá de 
Huesca: 
ANGEL BA YEGO 
BLECUA 
De venta: 
(Hu es'= a) 
. 
farmacia Hueva de fiaitón de 6otor 
García Hernández, 43 H tI E S C A 
¡¡Zapatero..... a tus zapatos!! 
!Mecanógrafos y propietarios ~e má .. 
quinas de escribir y similares! ' 
Hacer reparar vues~ras máquinas.por 
un aficionado, es convertirlas en esctiela 
be aprendizaje sin maestro, PAGANDO-
LA DE VUESTRO BOLSILLO PAR-
TKULAR. 
' 
Hacerlar reparar por un mecánico es-
peciaÍizado, es la mejor economía 'que 1 
podéis hacer en 'vuestro presupuesto, 
unido al grnn placer en el trabajo y ren- • 
dimiento del mismo. .. . 
Reparaciones y abonos de limpieza y 
engrase de toda clase de pequeña mecá-
- nka y aparatos de precisión, des<ie 15 
pesetas anuales. 
JOSE BAMBO . .. 
Mecánico especializado 
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'Fábrica ·de Hielo 
Autobuses HU ESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA 
Primer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, sin paradas, a las . 
Tercer ídem, a las . . . . . . 
Salidas de ZARAGOZA 
Llegadas a ZARAGOZA 
8'30 Primer coche, a las . . . . . . 
8'45 Segundo ídem, sin paradas, a las . 
18 Tercer ídem, a las . . .. . 




Primer coche, a las . . . . 8 Primer coche, a las . • • . 10 
Segundo ídem, a las . . . . . l7'IS Segundo ídem, a las. . . . . 19'15 
Tercer ídem, sin paradas, a las. . 18'45 Tercer ídem, sin paradas, a las. . 20'15 
BILLETES REDUCIDOS, DE IDA Y. VUELTA, PARA TODOS LOS SERVICIOS 
ENCARGOS A DOMlOLIO ..  • ~ 
1 or1 a 
•or Alerre-Esquedas-Lupiñén ~Orti~ 
!la-Montmesa y Torm?s. 
- Salidas 
De Hue~c4 ª Ja..s 17'. 
De Alcalá de Garrea a las 7 .JÓ 
Llegadas 
J 
A Hu e s e a a las 9.i,5 




las en -la .·1rnpren-
/ 
ta de este- periód i· 
co, hasta Jas cinco 
de la tarde 
o 
• 
Se confeccionan' toda clase de 
. ' " . . . 
Autobuses diarios entre Ejea de los Caballeros y Ayerbe 
Ayerbe y Huesca por_Plasen.cia .. 
' 
, Id. Id. por ·Bolea· 
Estos_ser~vicios están enlazados entre sí, y con-el de Sádaba a Luna-Zaragoza y 
Farardués a Ejea; por consiguiente, los pasajeros de cualquiera de estos puntos o 
· de muchos otros· que atraviesan. estas , líneas, podrán realizar en el día, el viaje de 
IDA y VUELTA' a HU ESCA y ya que se expiden billetes de ida y vuelta con, una 
reducci_ón consjder7ble; este viaje resultará cómodo y económico .. 
' ' .. ,, :..· 
- ·, 
SERVIC.10 ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES-
LEANDRO LORENZ 
PorcLes V esa Arm.iio Teléfono Z11 HOESCA 
Lea Vd~ "El PUEBLO,, 
·PERIODICO REPUBLICANO. 
a. r 
- .. ' ·11 
trabajos tipo• 
gráficos •• Obras, Revistas, Periódicos, Pro• . . . 
gramas, Circulares, Cartas, Sobres, Tarjetas, 
·, 
etcé~era, etc. Ejecución . rápida y económica. 
< 
.Calle de.la Palma, núm!. 9 Huesca 
Vbapaprieta y Gil Robles conf ere ocian 
sobre el plan parlamentario 
Audiencias ·del PresideO:te de 
la República 
MADRID, 17 (15'30). 
El P.residente de .la República reci-
bió en audiencia especial al ministro 
de Relaciones exteriores de Portugal, 
señor Monteiro. 
Después han cumplimentado al se-
fior Alcalá Zamora el embajador de 
Es.pafia en In.glaterra señor Pérez 
Ayala, el Vicario apostól!co de Fer-
nando Póo y el general de Estado 
Mayor don Abilio Barbero. 
J • 
Parece ser que han tratado del pre · 
supuesto de las zonas de nuestro pro· 
lectorado en Africa. 
Se ignora la fecha en que el sefior 
Rico Avello regresará a Marruecos. 
Una nota del. partido 
de lzquierd~ Repu-
blicana de Madrid 
En la .Seer.etaria de Izquierda Repu · 
blicana de Madrid se ha facilitado a 
la Prensa una nota en la que se dice 
que debido a las · gestiones realizadas 
Manifestaciones del ministro en nombre del partido por el diputado 
·de la Guerra &eñor Just, el ministro de Obras Pú-
blicas había concedido la autoriza-
Esta mafiana han celebrado una cion necesariél para que el viaje a 
e_}!:tens~ .. conferencia en el ministe Madrid con motivo d~i acio que· se 
rio de la Guerra el jefe del Gobieno celebrará el día 20 y en el que pro-
~on el señor ·Gil Robles. nunciará un dtscurso el .señor Azaña, 
Después ha recibido el · señor Gil se puedan utiliz~r para el transporte 
Robles a los periodistas, diciéndoles l de viajeros las camionetas llamadas 
q·üe su entrevista con el señor Chapa · d~ carga. 
prieta había carecido de interés políri- En vista de esta autorizacion la 
coy que únicamente se .habían ocupa- 'Comision orgal)izadora del acto ha 
do del plan parlamentario a desarro· habilitado 20.000 entradas más de 
llar· las que :estaban previstas. Estas loca-
. Ha añaµido el seQor Gil Robles que lidades se facilitan en los Centros de 
anoche no pudo asistir al banquete Izquierda Republicana de Madrid. 
que tuvo lugar en el ministerio de Se sabe que hasta la mañana de 
Estado en honor del ministrp de Re- hoy el número de localidades solicita-
laeione~ Exteriores de Portugal, señor das de provincias excedía de 150.000 
Monteiro, cosa qu~ había lamentado ·Y todayía faltan muchqs pedidos que 
muy de veras. se han anunciado. 
, El ministro de la Guerra estuvo a · Se calcula. que soiamente de Ma-
esa hora en la. reunión del Comité drid se aproximarán a · cien· mil las 
Nacional de la Ceda: pe·rsonas que se proponen asistir al 
L d · acto. os pre8Upaestos e nuestras 
La Comision organizadora tiene la 
zonas de protectorado impresion, a juzgar por la demanda 
Esta mafiana ha estado en la Dresi- existente· y por el entusiasmQ cadéJ 
dencia el Alto Comisario de España dYa mayor de los afiliados. de que al 
e'n1 Marrue·co·s señor Rico A vello, con· acto · del señor Azaña asistirán, por 
ferenciando extensamente can el se- lo menos, unas trescientas .mil p~r-
fior Chapaprieta. sonas. , 
El conflicto italo-abisinio 
Ante la actitud de Inglaterra, Italia sólo .confía, 
.para llegar a un arreglo pacífico, en la 
intervención del Vaticano 
La respuesta de Inglaterra a la vecli!ar esta ocasión para arruinar y 
propues'(a de Francia ·I hundir definitivamente al fascismo. 
Londres, 17 .-El emba¡"ador de In- L • • 1· os a .. 1ones ita 1an.os sig~en 
glaterra en París entregó anoche al 
Gobierno francés la respuesta de la 
Gran Bretaña a la proposicion formu-
lada por Francia en relaci.on con la 
permanencia en el Mediterráneo de 
la flotii'I inglesa. 
En esta respuesta parece ser que 
Inglaterra dice que la_s medidas adop-
tadas en el MedUerráneo continuarán 
en vigor mientras Italia mante)lga la 
guerra en Abisinia. 
Ea ltiilia sólo queda un.a espe-
ranza de arreglo 
Roma, 17.-A medida que lngla-
!erra aumenta las medidas de vigilan-
.>ia y precaucion en el Mediterráneo 
en Italia se pierde toda esp·eranza de 
¡legar a un arreglo pacífico con la 
Gran Bretaña. 
El Gobierno italiano confía únicá-
mente en la intervención del Vaticano 
en defensa"de la paz europea. 
.Se ha sabido que recientemente 
han estado en Roma y han sido reci· 
bidos por el Papa todos los Nuncios 
del Pontífice en las distintas naciones 
europeas. Parece ser que estos Nun-
cios han recibido instrucciones con· 
cretas del Papa para que realicen ges-
tiones de paz cerca de l0s Gobiernos 
de los países en que residen. 
Los italianos esperan · que estas 
gestiones darán el resultado apete-
cido. 
causando víctimas 
• ...., Addis Abeba, 17,- Los avione:;i 
italianos han bombardeado intensa-
mente la región de Aspan, causando 
numerosas víctimas, entre ellas varios 
muertos. 
Todas las víctimas pertenecen a la 
población civil, pues esta región está 
totalmente abandonadé! por los solda· 
dos que se encuentran concentrados 
en otros sectores. 
En el fren!~ meridional hay trauqui-
lidad y quietud . 
Siguen. las concentraciones de 
etíopes 
Addis Abeba, 17.-Por orden del 
Negus ·se ha realizado- la concentra-
ción de los hii'lbitantes de la provincia 
de Zurino. Se han concentrado cien 
mil hombres, a los que se ha propor 
cionado armamento y municiones 
Los tripulan.tes de dos aviones 
italianos. obligados a aterrhar 
son h.ech.os prisioneros 
París.-Comunican de ;Dide-Dawa 
que Jos aviones i!aiianos han bom· 
bardeado Taffaray_ Katuma, en la re-
• • r 
gión . del Ogaden. Unos 300 bombas 
lanzadas causaron cinc~ muertos y 
una veintena de heridos. 
En círcul0s fascistas de Italia se 
teme una PE?sible intervención de In-
glaterra, ya que existe la impresión . ' . 
de que la Gran Bretafía quiere ·apro-
Un avión italiano se vió obligado a 
aterrizar en la región de 0ssa, otro 
en la de Anski Tafai. Los tripulantes 
de ambos fueron hechos prisiOneros 
por los etíopes. 
Inglaterra aceptará las proposi· 
ciones italianas si Italia abandona 
la -lucha en Abisinia y retira todas 
-sus trapas 
; 70.000 etíopes al frente Norte 
Addis Abeba.-EI ministro de la 
Guerra se pondrá probablemente ma-
ñana en camino con · 70 000 etíopes 
hacia el frente Norte 
El señor Bussoti, último- paisano 
1 italiano que se h.~llab~ en Abisin~a, 
ha marchado a Dnbuitl. 
Había llegado a la capital acompa-
ñado de su mujer y tres niños, con 
150 de libras platino, con un valor 
de un millón de francos. 
Los italianos construyen. un 
aerodromo cerca de Axkam: 
}\smara..-Lns ~ropa~ italianas han 
construído un aerodromo eff las pro-
ximidades de la ciudad santa de Ax-
kum. Los indígen~s se paran en gru-
pos contemplando los avione&, no 
viéndose en ellos más que curiosi-
dad 
E.n Ginebra se .discute el pro-
yecto de Eden 
Ginebra ·-:-Hoy ha continuado la 
discusión del proyecto de sir· Antony 
Eden, el cual es a~oyaµo por Rusia, 
Holanda, Rumania y Turquía. ,.. 
Se h.a anido las tropas del Ras 
K~ssa y del ·Ras Seyan. 
Addís Abeba.-Comunican de esta 
capital que las tropas mandadcts por 
el Ras Kassa y el Ras Seyun se han 
unido en la region de Tembíen y que 
se prepara una fuer1e ofensiva sobre 
Adua. 
El traído-: G ussa h.a sido nom-
brado ·r~s de Tigré 
Roma.-Ei generalísimo de Iás tro-
pas. que Im;han en Abisinia, De Bono., 
. ha nC)mbrado hoy, por orden del Go·. 
bierno italiano, ras de la región de 
Tigré al ras Gugsa, que traicionando 
a los suyos se ha pasado al ejército . 
invasor. 
Preparativos p~ra l¿s próxi-
mos combates 
Addis Abeba.-EI emperador y su 
Gabinete se están preparando para 
conducir ~ sus ejérdtos al campo de 
batalla en un futuro no· m1J1y lejano. 
Cada miembro del Gabinete es un 
caudillo eón derecho~ propios y han 
dado órdenes a su ejército particular 
para tenerlo todo prepa rado en el 
momentú en que se dé Ja orden de 
marcha. ' 
El Ras Mulugetta, ministro de la 
Guerra, marchará pmnto,de la ca pi- . 
tal con destino desconocido, que se 
cree será Dessie, donde hay una 
gran conceritracion de tropas. 
Se cree que el Negus irá muy en 
breve a los puntos por donde se es-
pera el avance italiano para estable-
cerse por su Estado Mayor. 
Los estrategas etíopes insisten en 
que los italianos no podrán avanzar 
mucho en el Norte, lo que hace supo-
ner que el at:ique prindpal italiano 
sea en )a frontera Nordeste. 
En Addis Abeba se encuentran 
actualmente 55.000 indígenas de la 
tribu Kamb~ta. 
Llegan refuerzos a la ca.pitai de 
Etiopía 
Addis Abeba.-.Se anunda la pró-
xima llegada a la· capital de 130.000 
hombres de regiones del interior de 
Etiopía, los cuciles acamparán proba· 
blemente fuera d2 estos contornos, 
para evitar posibles incidentes. 
Información d e 1 . Extranjero 
1 El Gobierno sauo ante la apli-
cación. de sanciones a Italia 
Berna, 17.-EI ministro de Ha-
cienda del actual Gabinete suizo ha 
solicitado del. Banco Nasional datos 
referentes a la situación financiera de 
la nación para estudiar la decisión 
que tomará en la c~estión de sancio -
nes económicas a Italia. 
CLecoslovaqaia ante la srave 
situación internacional 
Praga. - EI ministro de la Guerra, 
en el último Consejo de ministros, ha 
expresado la inminente necesidad de 
cooperar en la defensa nacional ante 
la grave situación europea. 
Ha dicho que va a empezar a forli-
car con arreglo al nuevo sistema y 
qwe el país debe ayudarle económi· 
camente ante la triste necesidad de 
prepararse. 
Turqu!a amenaza con el cierre 
de los Dardanelos 
Stambul. --En los círculos que se 
dicen bien informados se asegura que 
el Gobierno turco ha tomado mediaas 
relativas al cierre de los Dardanelos 
para todas · las unidades militares; 
solamente se dejaría un pequeñó paso 
para los vapores mercantes. Pero si 
la siiuacion continuaba empeorand·o 
· sería cerrado también este pequeño 
paso. 
Se establece el servicio obliga-
torio .y se votan. - créditos para 
1
-material de guerra en Ch.ecos-
. · · · lovaqaia 
Praga.-Hoy se han yotado. en la 
Cámara dos proyectos de ley: uno de 
ellos instituyendo el servicio obliga· 
torio en filas para las juventudes che-
cas. También -se han votado impor-
tantes caotid;:sdes con destino a RJejo-
rar y au~entar el material de guerra. 
Les Estados Unido-s., a la ex-
pectativa 
Washington.-Bn los círculos polf-
ticos se dice que el Gob~o de los 
Estados Unidos no ha decidido pro· 
nunciarse todavía en el pleito italo-
abisinio. 
Está tentando la situación y espe-
rará a decidirse a que los pafse~ prin-
cipalmente interesaclos por ser mi~m­
bros de la Sociedad de las Naciones 
elaboren un programa a realizar. 
Sir Austín Ch.amberlain cen-
sura la actitad de Italia 
Londres.-Bn un discurso pronun-
ciado por el célebre sir Austfn 
Chamberlain, ex ministro de Hacien-
da y de Negocios Extranjeros, y uno 
de los firmantes del pacto Kellong'con 
Briand y Stresseman, h'a dicho que 
Italia se ha colocado en una situación 
que todas las naciones firman tes de 
los pactos de paz internacionales tie -
nen obligación de refrendar. Respec-
to a Francia, ha dicho que ·si no se 
opone a la actitud de llalia,. no podrán 
contar con ellos ~n ct:1so de un ataque 
alemán . . 
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Provinc:ias 
Paalino boxeará con el negro 
Joe Loais . 
San Sebastián.-Justo Oyarzábal, 
amigo y manage! de Paulino Uzcu-
- dun, ha manifestado que han llegado 
a un acuerdo con el promotor Mickey 
Jacobs, que tiene la exclusiva de. los 
combates de Joe Louis, para conee.i'-
tar una pelea e'ntre Paulino y el neg ro .. 
El combate es probable que se ce-
lebre a fines del próximo Noviembre 
o a primeros de Diciembre en Detroit. 
.Sobre condiciones económicas no 
ha dicho nada. 
U/L T 1 M A .· H 0 RA 
Sesión de la Cámara reun!rá esta semana para tratar del pr.oyecto. de ley Electoral, porque es-
tán ausentes de Madrid varios voca-
MADRrD. 17 (18'15)., les. Lo harán la semana próximii'I. 
1 
A las cuatro y cincuenta minutos También tta dicho que hoy comen-
de la tarde abre la sesión el señor zará a recibir la Memoria de cada 
1 Alba. El bancÓ azul vacío y en esca· • Ministerio sobre la labor presupues-
ños diez diputados. Las tribunas muy 1 ta ria. Estas Memorias . las enviará 
desanimedas. 1 para su estudio a la Comisión co-
Se aprueba el aeta cfa. la anterier I ·r.c:espondiente, anunciando que la 
sesion. . discusion del proyecto en !~ Cámara 
El señor Casas, de Unión Republi ., f comenzará la semana próxima. 
cana, recúerda . que hace bastaAte Con.dn.úan.·Ia.s ,dific.ulta.fe-;_ al:. 
· tiempo pidió que se trajera a la Cá- ¡ d.· d . d 1 1 t E •I;·u:... 1 . . . re e or e proyec o ecto-ra 
mara el expediente mstrmdo con mo- . · . < • 
tivo de un préstamo que concedió el Parece ser que las dificultades crea-
Instituto Social de Marina al Pósito . das en deredor del proyecto de ley 
de Pescadores de Huelva . Electoral, lejos de sua,viza~s~ s~ ,acenr 
Como no se le ha complacido rei- túan Y multiplicán: ·· 
tera· el ruego de que cuanto antes sea La posicion fijada por las m'ino.rías 
traído a la Cámara el citado expe- de izquierda' es compartida por lá 
diente. casi totalidad de .los -radkales y por 
(Continúa la sesion) . algunos diputados ·de la Ceda. Estos 
insisten en defender el sistem t mayo-
ritacio, sin aqu6rum» y sin segunda 
vuelta. 
A l La confer encia con. Gil Ro-
b les y con Ch.apapr ieta 
A las cuatro de la tarde llegó al 
Congreso el señor Alba y poco des-
pués lo hizo el señor Gil Robles, que 
pasó seguidamente al despacho del 
presidente. 
Se espera que en el Ccrnséjo de 
ministros de mañana se fija rá de ma · 
nera definitiva el criterio del Óobierno 
y que una vez conocido aquél se re-
unirá la Comisión corres pondiente 
En efecto, se trata de indígenas 
que apenas saben distinguir entre · 
europeos y entienden que todos son 
italianos a quienes habrán que com· 
batir. 
A las cuatro y media 
del Gobierno, pasando 
del señor Al ba . 
llegó el jefe para dictaminar el proyecto. 
a l-despacho 
Minutos élespués salió el señor Gil 
Robles, quien sin hacer manifestación 
a lguna a los periodis tas, se di rigió al 
despacho de ministros . 
El Gobierno inglés -ispuesto 
' . 
a aceptar las proposi~iones 
italianas Las n.eáociacion.es para s as-
pend.;r los suministros de ga-
solina 
Londres.-En los círculos petrole-
ros se confirman los rumores relati-
vos a la aperturd de negociaciones 
en Ginebra para la suspensión com-
pleta de las. entregas de gasolina a 
Italia. 
Se' deja entender que la U. R . .::S. S. 
ha tomado la iniciativa de e.stas nego-
ciaciones, ·que parecen haber sido 
b!en acogidas en l9s círculos britá-
nicos. 
Al salir el s eñor Chapaprieta dijo 
que no había asistido a la entrevista 
celebrada por los señores Alba y Gil 
Robles y que, por lo tanto, descono-
cía de qué habían tra tado. 
Mi conversación con el presidente 
de la Cámara , ha dicho el jefe del 
Gobierno, se ha reducido a hablar 
del programa parlamentario dz hoy, 
que será azúcares y Comunicaciones 
en primer término. 
Ha añadido el señor Chapaprieta 
que la Camision ae Presidencia no se 
Londres , 17 (Urgente). - El Go-
. bierno, en. el Consejo celebrado hoy, 
ha acordado por unanimi<lad aceptar 
las proposiciones ilalianas, siempre 
que con anterioridad Italia abandone 
la lucha en Abisinia y retire inmedia-
tamente todas las tropas que hoy se 
encuentran en territorio etíope. 
En este caso el Gobierno inglés 
aceptaría las proposiéiones italianas 
y ordenarí~ a la flota ·nglesa en el 
Mediterráneo que se reintegrara a 
sus bases. 
·'· 
